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M. PEREIRA 
Alchimia occitanica e pseudolullismo alchemico. 
Osservazioni in margine a una recente ricerca 
E' ben no ta 1 ' impor tanza dei test i a l c h e m i c i a t t r ibui t i ai d u e g rand i au tor i 
catalani , R a m o n Llull e A r n a u de V i l a n o v a , nel la s tor ia d e l T a l c h i m i a t a r d o -
medievale . Tu t t av ia , nonos t an t e il r ecen te fiorire di studi sui tesli abbia m e s s o in 
luce molt i a spe t t i impor t an t i de l le do t t r i ne a l c h e m i c h e in essi e l a b o r a t e e in 
particolare Tar t ico la ta c o n n e s s i o n e con p rob lema t i che med iche e f a rmaco log iche , 
focalizzata a t torno alla r icerca a lchemica delTel ixi r , gli autori di ques te opere non 
sono stati ident if icat i e il con t e s to del la loro p r o d u z i o n e e a n c o r a quas i c o m p l e -
tamente i n e s p l o r a t o . 
Molti e lement i interessant i e m e r g o n o ora dal lo s tudio di una filologa, Suzanne 
Th io l i e r -Me jean , 1 che met te al cen t ro del la propr ia a t t enz ione a lcuni testi minor i 
appartenenti al per iodo e al luogo in cui si ebbe uno degli sviluppi piu significativi 
d e i r a l c h i m i a nel m e d i o e v o : la r eg ione occ i t an i ca nel X I V s e c o l o , d o v e la 
diffusione de lTar te della t r a smutaz ionc fu ampl i s s ima e s i cu ramente col legata con 
quclla dcl m o v i m c n t o francescano spiri tuale, e dove maturd sia sul p iano dottr inale 
che su que l l o p r a t i co - r i c e t t a r i s t i co la c o n n e s s i o n e fra a l c h i m i a e m e d i c i n a . 2 
f a u t r i c e si o c c u p a d ' a l c h i m i a a par t i re da un in teresse f i lo logico- l inguis t ico per 
i testi in l ingua d ' O c ; la sua sce l ta e a m p i a m e n t e m o t i v a t a p e r c h e , c o m e h a n n o 
messo in e v i d e n z a Lola B a d i a ' e Lluis C i fuen tes , 4 numeros i e impor tant i testi 
scientifici e, fra ques t i , un n u m e r o r i l evante di opere a l c h e m i c h e , v e n n e r o scrit t i 
o tradott i p r e c o c e m e n t e ne l le l i ngue r o m a n z e pa r l a t e ne l la r e g i o n e p r o v e n z a l e , 
1 S. Thiolier-Mejean, AlchimteMedievaleenpays a"Oc, «Centre cTEnseignement et de Recherche 
d' Oc n° 10» (Paris: Presses de 1'Universite de Paris-Sorbonne, 1999). 
: Su questo tema getta ampia hice un volume recentissimo, Alehimia e medicina, a e. di C. 
Crisciani e A. Paravicini Bagliani, «Micrologus Library» 7 (Firenze. 2003). 
' L. Badia, Texto.s eatalan.s tarilomedievais i «Ciencia de natiire.s» (Barcelona: Reial Academia 
de Bones Lletres. 1996). 
' L. Cifuenles i Comamala, La ciencia en cata/d a I Eilal Miljana i e/ Renaixement, «ColTeccio 
Blaquerna» (Universitat de Barcelona - Universitat de les llles Balears, 2002). 
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ross ig l ionese e cata lana. Gia alla fine del X I X sec. la presenza di una «scuo la» di 
a lch imis t i in ques t e reg ioni era s tata ipo t izza ta da Marce l in Ber the lo l , lo s tor ico 
del la ch imica cui si deve un lavoro p ion ie r i s t i co sul la s toria d c l L a l c h i m i a e sulla 
d o c u m e n t a z i o n e an t ica e m e d i e v a l e ad essa r e l a t i v a . 5 Ne l con tes to degli studi di 
filologia r o m a n z a la not iz ia data da Ber the lo t era s tata r ipresa da C l o v i s Brunel 
e, piii r e c e n t e m e n t e , nei Grundriss der Romanische Literatur des Mittelalters.6 
II forte in te resse e m e r s o in ques t i u l t imi ann i pe r la p r o d u z i o n e sc ien t i f ica in 
vo lga re ha r ipo r t a to a l la luce fra 1'altro 1'ipotesi di Be r the lo t , cui S u z a n n e 
T h i o l i e r - M e j e a n si r i fer isce e s p l i c i t a m e n t e nel suo l a v o r o . 7 
Nel la p r o d u z i o n e a l c h e m i c a in vo lga re s p i c c a n o , c o m ' e no to , i testi at tr ibuit i 
ad Arnau de Vi lanova e Ramon Llull. Lo s tudio deH'a lch imia arnaldiana e lulliana 
ha c o n o s c i u t o n e H ' u l t i m o d e c e n n i o una forte r ip resa ad o p e r a , per il ve r san te 
a rna ld i ano , di un co l l abora to re del la s tessa Th io l i e r -Me jean , An to ine Ca lve t , che 
ha p u b b l i c a t o il Rosari, t e s to o c c i t a n i c o del Rosarias a t t r i bu i to ad A r n a u 8 e 
n u m e r o s i s tudi sugl i altri test i del c o r p u s ; e di un g i o v a n e r i c e r ca to r e ca t a l ano , 
Sebas t ia Gira l t , che ha ana l i zza to la t r a smi s s ione di ques te ope re nel le ediz ioni a 
S tampa . 9 Sul versan te lu l l iano e tocca to a chi scr ive r ip rendere in m a n o la 
q u e s t i o n e del c o r p u s a l c h e m i c o a t t r ibu i to a Llull e, con la c o l l a b o r a z i o n e di 
Barbara S p a g g i a r i , a n a l i z z a r e il r a p p o r t o fra t e s to la t ino e t r a d u z i o n e ca ta lana 
d e l L o p e r a piu an t ica e fondan te del c o r p u s p s e u d o l u l l i a n o , il Testamentum, cui 
gli sv i lupp i de l l a r i ce rca a l c h e m i c a nel M i d i s o n o c h i a r a m e n t e co l l ega t i . 1 " In 
5 M. Berthelot. «Sur quelques ecrits alchimiques, en langue provencale, se rattachant a 1'ecole 
de Raymond Lulle», in La Chymie au Moyen Age (Paris, 1893; reprint: Amsterdam 1967). 
6 Grundriss der roitianischen Liieraliiren des Millelaliers, 8/1: La litteralttrefrancaise aux XlVe 
et XVe siec/es (Heidelberg, 1988). Didier Kahn, nel lavoro citato sotto (nota 17), osserva che questo 
saggio e ormai superato: in effetti, alcuni recentissimi lavori dello stesso Kahn sono dedicali a tesli 
in francese, per lo piii tuttavia risalenti ad epoca successiva a quella del primo diffondersi della 
letteratura scicntifica in volgare, alcuni anzi atteslati solo in epoca rinascimentale. 
7 Aleliiinie Medievale. p. 19. L ' interesse per la letteratura alchemica in volgare e ben 
esemplificato nel volume monografico di «Early Science and Mcdicine» IV, 1999, curato da Linda 
Voigts; mi sia permesso di ricordare inoltre la mia ricerca specificamente dedicata ai testi alchcmici 
in volgare, Alchcmy and l/ie use of vernacuiar languages in tlie Lale Middle Ages, «Speculum» 47, 
1999 (ove i testi analizzati sono, per 1'area francese, quelli documentati nei Grundiiss). 
8 A. Calvet, Le Rosier alchimique de Montpellier - Lo Rosari. XlVe siecle, «Centre 
d 'Enseignement et de Recherche d 'Oc n° 9» (Paris, 1997). 
' S. Giralt, Arnati de Vi/anova en la impremla renaixenlista, «Publicacions de 1'Arxiu Historic 
de les Ciencies de la Salut» (Barcelona 2002). 
"' M. Pereira. B. Spaggiari, / /Tes tamentum a/chcmico attribuito a Raimondo Lullo. Edizione del 
testo lalino e catalano dal manoscrilto Oxford, Corpus Christi College 244, (Firenze: SISMEL -
Edizioni del Galluzzo, 1999). 
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Alchimie Medievale en Pays d'Oc Th io l i e r -Me jean met te al cen t ro d e l l ' i n d a g i n e 
alcune o p e r e « m i n o r i » c o n n e s s e a l T a l c h i m i a del Rosarius e del Testamentum, 
meno ri levanti di ques te u l t ime nel con tes to eu ropeo , ove i nomi di Arnau e Llull 
«a lchimis t i» s o n o r imas t i nei secol i al c en t ro de l la t r ad i z i o n e e r m e t i c a , ma 
al tret tanto s ign i f i ca t ive per la r i c o s t r u z i o n e fine di q u e l T a m b i e n t e di r i ce rca 
a lchemico- fa rmaco log ica , che dal le r icerche su lTe l ix i r e m e r s e nel Rosarius e nel 
Testamenlum app rodo in pochi decenni alla dottr ina della quin tessenza esposta dal 
francescano spir i tuale di or ig ine ca ta lana Giovann i da Rupescissa , e ne fu il p r imo 
contesto di d i f fus ione . 
Nonos tan te p e r m a n g a una forte incer tezza sulTeffe t t iva da ta di c o m p o s i z i o n e 
delle due opere pubbl ica te in ques to vo lume , I'' Ohratge delsphilosophes e la Soma 
di Bernat Peyre , e nonos t an t e q u a l c h e l imite di cara t te re sopra t tu t to b ib l iograf ico 
nei r i fer iment i al c o n t e s t o a l c h e m i c o nel suo c o m p l e s s o ( l imi t i agg rava t i dal la 
redazione f rammenta ta della bibl iografia finale), lo scavo effettuato dal la s tudiosa 
francese in un b a c i n o di d o c u m e n t a z i o n e manosc r i t t a p o c h i s s i m o noto (la Soma 
era stata edi ta nel 1976 a cura di D. Lesourd , in una pubb l i caz ione tut tavia quasi 
introvabile e ignora ta al di fuori de l la F r a n c i a " ) pe rmet t e di in t ravedere intrecci 
e rende poss ib i l i n u o v e r i ce rche che forse p e r m e t t e r a n n o di ge t ta re q u a l c h e luce 
sulle modal i ta del passagg io da lTa lch imia de lFe l ix i r a quel la della qu in tessenza e 
sui suoi p r o t a g o n i s t i . 
T h i o l i e r - M e j e a n c o n f e r m a i nnanz i t u t t o lo s t re t to r a p p o r t o fra a l c h i m i a 
occitanica e ca ta lana , cent ra to sulla figura di Arnau de Vi lanova , di cui sot tol inea 
il l egame con la P r o v e n z a e in pa r t i co l a r e con M o n t p e l l i e r e con gli a m b i e n t i 
sp i r i tua l i , 1 3 e a cui r i t iene si possa a t t r ibui re e f fe t t ivamente un p icco lo g r u p p o di 
trattati a i chemic i che «furent sans d o u t e ecr i t s a Ia fin de sa vie en C a t a l o g n e et 
en S i c i l i e » . 1 3 A n c h e An to ine Ca lve t ha r ipreso r ecen t emen te , seppure r i ferendosi 
a testi d ive r s i , que l l a che a pa r t i r e da Paul D i e p g e n M s embra la pos iz ione piu 
diffusa fra gli studiosi de lFa lch imia amald iana , ovvero la dis t inzione fra un gruppo 
1 D. Lesourd, «Bernat Peyre. Soimi. Somme alehimique en provencal (1309) accompagnee de sa 
traduction francatse (1366) attribuee a Bernard de Treves; edition critique d 'apres les manuscrits de 
la Bibliotheque Nationale. notes et introduction». Anagrom (Folklorc francaise) 7-8 (1976), pp. 3-
36. 
'-' Thiolier-Mejean. Alchimie Medievale, pp. 16-19. 
" Ivi. p. 35. 
" P. Diepgen. Arnald' iind' die Alchemie, «Archiv f. Geschichte der Medizin», 1910. Lo status 
quaestionis sulPalchimia amaldiana nel 1994 era ricostruito nel mio contributo «Arnaldo da Villanova 
e 1'alchimia. UnTndagine preliminare» in Actes de la I Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau 
ile Vilanova, volum 2. Institut d 'Estudis Catalans, Barcelona 1995. I numerosi studi successivi di 
Antoine Calvet sono da lui ripresi nella monogral ia . in corso di stampa. Etudes sur Arnand de 
Villeneuve et Talchimie. 
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di test i a l c h e m i c i e f f e t t i vamen te a t t r ibu ib i l i al m e d i c o di Bon i f ac io VIII e il 
s u c c e s s i v o acc r e sce r s i del c o r p u s . S u i r a r g o m e n t o lo s t e s so C a l v e t sta per 
pubbl icare uno s tudio d ' i n s i e m e , che ci a u g u r i a m o possa dire una parola decisiva. 
Di s i cu ro , c o m u n q u e , la m a g g i o r par te dei testi a l chemic i «a rna ld i an i» e tutti 
quel l i « lu l l i an i» s o n o o p e r a di au tor i i cui n o m i ci s o n o s c o n o s c i u t i . U n o degli 
e l e m e n t i p r e g e v o l i de l la r i ce rca di T h i o l i e r - M e j e a n e d u n q u e a v e r r i c h i a m a t o 
1 'a t tenzione e r a c c o l t o a l cun i dat i su d u e a l ch imis t i de l la r e g i o n e c a t a l a n o -
occ i t an i ca , J a c m e de Sa in t Ser in (o Se rn in ) e Berna t Pey re , il s e c o n d o dei qual i 
e 1'autore di uno dei due trattati pubblicat i nel vo lume , la Soma, nel quale il p r imo 
e c i ta to . J a c m e de Saint Ser in /Sern in (le due grafie c o m p a i o n o en t r ambe ) sembra , 
da mol t i indiz i , lo s tesso p e r s o n a g g i o c h e un tes to del 1475 c h e t racc ia la storia 
de l la t r ad i z ione a l c h e m i c a , la Conversafio philosophorum, c o n s e r v a t a nel 
manoscr i t to Venez ia , Bibl ioteca Naz iona le Marc iana , lat. V I . 2 I 5 (3599) , denomina 
« J a c o b u s de S a n c t o S a t u r n i n o » , a f f e r m a n d o c h e ha sc r i t to t ra t ta t i s u l T e l i x i r in 
l ingua vo lga r e ; lo s tesso p e r s o n a g g i o e n o m i n a t o in un p o e m a a l c h e m i c o scr i t to 
in l ingua c a t a l a n a , t r ad i to da un m a n o s c r i t t o c o m p i l a t o a N ap o l i nel X V sec . e 
oggi conservato nella biblioteca della Lehigh Universi ty (Beth lehem, Pennsylvania) , 
impor t an t e t e s t i m o n i a n z a del la d i f fus ione di testi a l chemic i d ' o r i g i n e ca ta lana . 1 " 
A Berna t Peyre 1'autrice ha ded i ca to mol ta a t t enz ione , g i u s t a m e n t e , pe rche il 
m o d o in cui egli si d e n o m i n a e da not iz ie di se nella Soma ci met te di fronte a un 
a lch imis ta che si p resen ta senza nasconders i p r o g r a m m a t i c a m e n t e n e l F a n o n i m a t o 
o d i e t ro uno p s e u d o n i m o . A par te 1 ' ind icaz ione del n o m e (ieu, Bernat Peyre, 
autrement lo Grant Bernaf), q u e s t o r i co rda 1 ' a t t egg iamento de l M a g i s t e r 
T e s t a m e n t i , c h e nel Testamentum s u c c e s s i v a m e n t e a t t r ibu i to a LluII ap re mol t i 
sp i ragl i a u t o b i o g r a f i c i , s e n z a tu t t av ia c h e d a essi sia s t a to a n c o r a poss ib i l e 
r i cos t ru i rne a l t ro c h e un ident ik i t s enza n o m e . L ' i d e n t i f i c a z i o n e di Berna t Peyre 
s e m b r e r e b b e a p r i m a v is ta p iu fac i le , m a non e co s i , sop ra t t u t l o p e r c h e mol t i 
personaggi di ques to n o m e c i rco lano nella letteratura a lchemica fra XIV e X V sec. 
e s o n o t r o p p o p o c o e t r o p p o c o n f u s a m e n t e d o c u m e n t a t i p e r c h e si possa 
d i s t inguerne i tratti . Th io l i e r -Mejean data la Sonia al 1309, men t re un manoscr i t to 
f rancese del X V sec . n e ind ica una da ta p r o b a b i l m e n t e p iu cor re t t a ( 1 3 6 6 ) ; 
1'autrice r i t i ene 1'autore un f r ancescano , p e r c h e egli si d i ch ia ra menor entre los 
JIIs de l'ars secreta, m a piu v e r o s i m i l m e n t e ques t a e una m o d a l i t a top ica di 
1 5 M. Pereira, «L'alquimia a Catalunya medieval», in Ramon Pares i Farras (coord.), La ciencia 
en /a histdria del.s Paisos Catalans, vol. I (Dels arabs a la Revolucio Cientitica, dir. per Joan Vernet, 
Julio Samso, Jose M". Lopez Pifiero i Victor Navarro) , (Barcelona: Institut d 'Estudis Catalans, in 
corso di stampa). 
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definirsi , t an to piu che nel m a n o s c r i t t o Par is BN lat 1 1201 1'autore e ind ica to 
come Bernardum Petri Treverensem maiorem per antifrasim dictam, qttia statare 
minoris. Si osservi che Giovann i da Rupescissa cita un Bernarcas magntis nel suo 
Liber de consideratione qtiintae essentiae, scri t to verso il 1 3 5 1 ; e che nella Soma 
si tratta del le sos tanze da cui si es t rae piii faci lmente lo spir i to della qu in tessenza , 
indicando quel le contenute nella figura individuorum del Liber de secretis naturae 
sett de qninta essentia p s e u d o l u l l i a n o , sc r i t to d o p o il t es to r u p e s c i s s i a n o , di cui 
cost i tu isce una v e r s i o n e « lu l l i f i ca ta» . 
Sulla figura di « B e r n a r d o » anche Ca lve t aveva dato alcuni ragguag l i . in parte 
divers i , n e l l ' i n t r o d u z i o n e al Rosario di M o n t p e l l i e r ; 1 " men l re Didier Khan e 
tornato r e c e n t e m e n t e s u l F a l c h i m i s t a Berna rdo di Trev i , v issuto nel XIV s e c . per 
chiarirne i rapporti con il suppos to autore di trattati a lchemici in francese compost i 
alla fine del secolo seguen te , Bernardo T r e v i s a n o . 1 7 Khan, che e mol to cri t ico con 
Ia da taz ione p ropos ta da Th io l i e r -Mejean per la Soma in p rovenza le (1309) e con 
Ie so luz ion i che 1'autrice p r o p o n e r i g u a r d o ai p rob lemi so l leva t i da l l e 
subscriptiones dei manosc r i t t i c h e ne t r a m a n d a n o il t e s to , d i m o s t r a in m o d o 
conv incen te c h e il Livre a t t r ibt t i to al T r e v i s a n o p resen ta a lcuni tratti in c o m u n e 
con la p r o d u z i o n e di B e m a r d o di T rev i ; p r o p o n e di ident i f icare q u e s f u l t i m o con 
Bernardo di F ranco fo r t e (non m e g l i o c o n o s c i u t o , del r e s to ) ; no ta inol t re che un 
altro testo a t t r ibui to a Bernardo Trev i sano , la Parole delaisse o Verbum dimissum 
ha fra le sue fonti la Soma di Berna t Peyre . 
L ' intera serie di personaggi di n o m e « B e m a r d o » andra c o m u n q u e ul ter iormente 
ana l izza ta , t e n e n d o s e m p r e ben p r e s e n t e il t a s so d ' i n c e r t e z z a m o l t o e l eva to c h e 
e s t r u t t u r a l m e n t e l ega to al la t r ad i z ione m a n o s c r i t t a dei test i a l c h e m i c i , d o v e 
pochiss imi sono i t e s t imoni p receden l i il XV s e c : epoca in cui 1' intcrcsse per la 
t r a smutaz ione si diffuse in m a n i e r a incont ro l la ta , d a n d o luogo a una p r o d u z i o n e 
scrit ta v a s t i s s i m a , c r e sc iu t a su una t r ad i z ione che nel s eco lo p r e c e d e n t e s embra 
aver a v u t o c a r a t t e r i s t i c h e e conf in i a b b a s t a n z a def in i t i , ma che ci e s ta ta 
t ramandata per lo piu da tes t imoni tardi , ove le possibi l i s trat if icazioni success ive 
testuali e l inguis t iche d e v o n o essere a t t en tamcnte v a l u t a l c E soprat tut to andranno 
prese in c o n s i d e r a z i o n e tu t te le t e s t i m o n i a n z e re la t ive ad a l ch imis t i di n o m e 
« B e r n a r d o » a t tes ta t i fra X I V e X V sec . 
N e Thio l ie r -Mejean ne Kahn hanno preso in cons ide raz ione , per e sempio , quel 
Bernardits de Grava, c i ta to in un manoscr i t to pseudo lu l l i ano c o m e a lchimis ta che 
lavorava ad A v i g n o n e nel 1419 , cui si p u o forse a c c o s t a r e un a l t ro « B e r n a r d o » 
"' Calvet, LeRosier, pp. xxxix-xl. 
1 7 D. Kahn, Recherches sur /e Livre atlrihue aupretendu Bernard le Trerisan, in Aleliimia e 
medicina (cit. sopra, nota 2), pp. 265-336; sulla Soma in particolarc pp. 315-320. 
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a u t o r e di una G/ossa a un t es to p s e u d o l u l l i a n o . l s Eppure , u n g / o s a d o r a n o n i m o 
e c i t a to nel tes to di Be rna t Peyre , 1 ' ' e 1'opera di c o m m e n t o di ques to glossatore 
v i e n e r i condo t t a a un a l c h i m i s t a ben n o t o , H o r t u l a n u s , a u t o r e fra 1'altro di un 
c o m m e n t o al la Tabu/a smaragdina20 e, in a lcuni manoscr i t t i , cons ide ra to autore 
del la Potestas divitiarum: o v v e r o di que l tes to p s e u d o l u l l i a n o di cui la Obratge 
de/s Philosophes risulta essere in prat ica una vers ione. Didier Kahn ha identificato 
le g l o s s e r ipor ta t e nel la Soina di Be rna t P e y r e con que l l e a p p o s t e al Te.xtits 
alkimie, data to 1325 e a n c h ' e s s o co l lega to a l f a t t i v i t a di Hor tu lanus , so t to l ineando 
che le g losse sono riportate in occi tanico nella vers ione d ' o c , ma in latino in quella 
d ' o i l de l la Soma.2' G l o s s e di r i levante impor t anza ca ra t t e r i zzano a n c h e Ie due 
t r aduz ion i in l ingua d ' o i l ( f r ancese e a n g l o - n o r m a n n o ) del Testamentum 
p s e u d o l u l l i a n o , effe t tuate nel c o r s o del X I V s e c o l o , e si r i t r ovano in d u e dei tre 
rami de l la t r ad i z ione lat ina del t e s t o . 2 2 N o t i a m o , in p ropos i to , che la p resenza di 
gener i le t terar i t ipici d e l l ' i n s e g n a m e n t o di s cuo l a ( c o m m e n t o , g l o s s a ) sembra 
confe rmare 1'esistenza di quel la t rad iz ione d ' i n s e g n a m e n t o cui faceva r i fer imento 
Ber the lo t ; m e n t r e gli intrecci fra vo lga re e la t ino c o n v e r g o n o con c io c h e Linda 
Voig t s ha def ini to Ia relative equality n e l f u s o de l le due l ingue n e l L a m b i t o della 
Ie t teratura sc i en t i f i ca , 2 ' r i f iutando di cons ide ra re gli scritti in l ingue volgar i come 
o p e r e di l ivel lo infer iore o p u r a m e n t e d ivu lga t i ve . R i c o r d i a m o inol t re c h e opere 
c o m e il Testamentum, il Codicillus, il Rosariuscontengono una forte opz ione per 
la lettura de lFa lch imia nei termini di una or iginale filosofia naturale , e che proprio 
fra la fine del XIII e i p r imi d e c e n n i del X I V sec . si a s s i s t e ad uno s v i l u p p o di 
r icerche fi losofiche al di fuori del le univers i ta , che t rova s b o c c o nella p roduz ione 
di t r aduz ion i e di testi o r ig ina l i in l ingue v o l g a r i . 2 4 A par t i re da tut te queste 
1 8 Avevo accennato a questo possibilc accostamento in The alchemical corpus attrihuted lo 
RaimondLutl(London, 1989), p. 9 nota 18. 
" Alchimie Medievale, p. 63 . 
: " Sui commenti alchemici si puo vedere C. Crisciani, «Commenti in alchimia: problemi. 
conlronti . anomalie» in II commento jiloso/ico nell'Occidente Latino (secoliXlll-XIV) (Turnhout: 
Brepols, 2002); su Hortulanus e la tradizione ermetica J.M. Mandosio, «La Tahu/a Smaragdina e i 
suoi commentatori medievali», in La Irad/zione ermetica da mondo lardo-anlico alRinaseimenlo (in 
corso di s tampa). 
: l Kahn, Recherches sur le Livre, pp. 316-317. 
" II problema e analizzato ne l l in t roduz ione storica del volume citato sopra (nota 10), allc pp. 
XLIII-XLV. 
2 3 L. Voigts, « W h a f s the WordV Bilingualism in Late Medieval English», Speculum 71 (1996). 
pp. 813-26. 
u Si veda il recentissimo volume l.e/ilosq/ie in volgare, a c. di N. Bray e L. Sturlese (Turnhout: 
Brepols, 2003). che non contiene, tuttavia, contributi specificamente dedicati a testi della tradizione 
alchemica. 
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osservazioni la r icerca a l c h e m i c a nel la r eg ione occ i tan ica e ca ta lana si con fe rma 
dunque nel suo cara t te re di indag ine scientif ica e filosofica, per quan to effet tuata 
al di fuori del c o n t e s t o un ive r s i t a r i o , e - a s s i e m e a q u a n t o o rma i s a p p i a m o sugl i 
sviluppi del la r icerca m e d i c a e sul le sue r i cadu te social i in area c a t a l a n a 2 5 invita 
ad approfondi re 1 ' indagine sul c o n t e s t o i s t i tuz iona le c h e l ' ha resa p o s s i b i l e . 2 6 
C ' e un a s p e t t o c h e tutt i gli s tudi piu recent i c o n f e r m a n o , ed e il c a r a t t e r e 
Ibndante del Testamentum p s e u d o l u l l i a n o r i spe t to a ques t a t r a d i z i o n e di r i ce rca 
a lchemica. A n c h e il t e s to de\V Obratge dels Philosophes, cui T h i o l i e r - M e j e a n 
dedica gran pa r te del l ib ro , p r e sen t a n u m e r o s e c o r r i s p o n d e n z e con tre o p e r e 
alchemiche p s e u d o l u l l i a n e appa r t enen t i a strati d ivers i del co rpus : Testamentum, 
Apertorium e Potestas Divitiarum?1 d iv iene cosi necessa r io , nonche poss ib i le 
proprio g raz ie a l T e d i z i o n e offerta da T h i o l i e r - M e j e a n , e f fe t tuare un con f ron to 
testuale r a v v i c i n a t o fra q u e s t e o p e r e . 
Un e l e m e n t o , c h e c i r co la in esse e in mol t i al tr i d o e u m e n t i del c o r p u s 
pseudolull iano o ad esso vic in i , e una ricetta a l chemica con tenen te un ingrediente 
part icolare, 1'erba de t t a lunaria, c h e s e m b r a ave r g o d u t o di una pa r t i co l a r e 
notorieta fra gli a lch imis t i ca ta lani e occi tanic i d o p o essere stata in t rodot ta c o m e 
ricetta «di E r m e t e » . 2 8 A n c h e sul p i ano del la pra t ica a l chemica e a l c h e m i c o -
farmacologica, infatti, ove 1'importanza della t radizione pseudolul l iana e arnaldiana 
e indiscussa , e n t r a m b i i test i edit i in q u e s t o v o l u m e p r e s e n t a n o e l e m e n t i di 
notevole in teresse sopra t tu t to per quel che c o n c e r n e le r icette e i loro ingredient i : 
la lunaria da una par te , le sos tanze da cui si es t rae con piu facilita la qu in tessenza 
dalTal t ra , c a r a t t e r i z z a n o le d u e o p e r e cen t ra l i del c o r p u s p s e u d o l u l l i a n o (i gia 
ricordati Testamentum e Liber de secretis naturae sett de quinta essentia) e 
possono esse re rnesse in r e l az ione con 1 'af fermazione, c o n t c n u t a ncl Codicillus, 
! S II riferimento c ai numerosi lavori fioriti attorno alKedizione ic\V Opera Medica Omnia di 
Arnau de Vilanova curata dal compianto Luis Garcia Ballester e da Michael McVaugh. In particolarc, 
si puo vedere di queslTilt imo, Medicine before tl/e Plague. Praetitioner.s and tlieir Pa/ients in the 
Crown of Aragon 1285-1345(Cambridge UP, 1993). 
Sicuramente 1'alehimia godeite a lungo del favore dei sovrani catalani, comc si evince da molti 
elementi gia messi in luce da Jose Ramon De Luanco, I.a alquimia en Espaha, 2 vol. (Barcelona, 
1897; rist. Barcelona: Editorial Alta Fulla. 1998); elementi ripresi in considerazione da chi scrive nello 
studio in corso di pubblicazione citato sopra, nota 15; e, restringendo il fuoco d'osservazione alla corte 
maiorchina, in Alle origini dell alchimia medievale. Presenza di alchimi.sii e svilappo delle dottrine 
ii/cliemic/ie nelle Isole Baleari (seco/iXIII-XV) in corso di pubblicazione in Hi.stdria de la ciencia 
a les Ille.s Balear.s, vol. I, Del periode isldmic al segle XVII. 
2 1 Si tratta, r ispett ivamente. dei nn. 1.63, 1.2 e 1.56 nel catalogo di opere alchemiche 
pseudolulliane pubblicato in The alchemical corpi/.s, (cit. sopra, nota 18), pp. 64-96. 
; " Sulla lunaria nel corpus ermetico v. V. Segre Rutz, «Gli erbari di Ermete». in la iradizione 
ermetica da mondo lardo-anlico al Rinascimenlo, cit. sopra. 
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che Arnau de V i l anova aveva insegna to a l F a u t o r e di q u e s f ope ra (p robab i lmente 
10 s t e s so M a g i s t e r T e s t a m e n t i o un suo d i s c e p o l o ) il m o d o co r r e t t o delle 
circulationes ( d i s t i l l az ione ) u s a n d o s o s t a n z e vegetabi/es. S e m b r e r e b b e c ioe che 
11 passagg io da lFe l ix i r alla qu in t e s senza fosse s ta to e l abora to dagli a lch imis t i del 
Midi a t t r averso un l avoro co l l e t t ivo , uno s c a m b i o di e s p e r i e n z e e 1 'elaborazione 
di molti testi, di cui Fopera rupesciss iana e quella pseudolul l iana sulla quintessenza 
sopra r icordate sono le punte emergen t i . E una r icerca tutta da fare, cui i materiali 
appor ta t i da T h i o l i e r - M e j c a n off rono s t imol i impor t an t i ma s e n z a c o n d u r r e a 
c o n c l u s i o n i s i cu r e , anzi s p e s s o p r o p o n e n d o in t e rp re t az ion i o da t az ion i che 
a n d r a n n o a t t e n t a m e n t e r i cons ide r a t e . 
Fra le var ie p r o p o s t e i n t e rp re t a t i ve d e l f a u t r i c e , la piu i n t e r e s san t e e forse 
que l l a piii c h i a r a m e n t e legata al la sua f o r m a z i o n e filologica. in q u a n t o r iguarda 
le m o t i v a z i o n i de l la p s e u d o e p i g r a f i a , che h a n n o fatto v e r s a r e m o l t o inchios t ro 
senza a p p r o d a r e a n e s s u n a c o n c l u s i o n e ce r t a e va l ida in g e n e r a l e . Suzanne 
T h i o l i e r - M e j e a n , o l t re a s o t t o l i n e a r e c h e f u s o degl i p s e u d o n i m i ind ica la non 
volonta di af fermare la propr ie ta intel le t tuale , il senso del la t rad iz ione , una forma 
di humilitas assai conson i a l f a m b i e n t e sp i r i tua le e paupe r i s t i co in cui 1'alchimia 
si d i f fuse , p r o p o n e u n ' a n a l o g i a fra p s e u d o e p i g r a f i a a l c h e m i c a e uso del senhal 
nella le t tera tura t robador i ca , c h e indica un poss ib i l e l e g a m e degli a lch imis t i con 
la cul tura che nel secolo precedente era stata ridotta al s i lenzio dalla crociata anti-
ca ta ra . Si tral ta di un in t e re s san te s p u n t o d ' i n d a g i n e , c o n s i d e r a n d o a n c h e che il 
n e s s o fra a l ch imia del la q u i n t e s s e n z a e cu l tu ra ca ta ra era s ta to s u g g e r i t o diversi 
anni fa, per quan to su base c o m p l e t a m e n t e d iversa , da Ca ro lyn A. Wi l son . 2 " Una 
iettttra a t t en ta del Testamentum m o s t r a infatti c h e , n o n o s t a n t e 1 'u t i l izzazione di 
terminologia e s trumenti concettuali aristotelici , la «filosolia a lchemica» delFautore 
e resa possibi le da un contes to cosmolog ico di carat tere p la tonizzante che richiama 
temi della l i losofia na tura le char t r iana . in cui si a v v e r t o n o inoltre echi di dottr ine 
i l emor f i che e k a b b a l i s t i c h e , 3 0 coe ren te con le do t t r ine di o r ig ine e rmet i ca sulla 
C.A. Wilson, Pliiiosopliers, /osis aiul the IVater o/ Li/e (Leeds: Proceedings of the Leeds 
Philosophical and Literary Socicty, 1984). 
"' L'analisi dei contenuti filosofici del Testameiiliiiii. condotla nel mio /. oro ilei/ilosq/I. Saggio 
sulle iilee i/i iut a/eltimisla clel Treeenlo (C iSAM. Spoleto 1992). mettc in evidenza nei primi tre 
capitoli della parte teorica delFopera (1.1-3) alcuni elementi riconducibili alla lisica timaica elaborala 
nel XII s e c , tema che non trova riscontro ncgli aspetti «platonici» delFalchimia mcdievalc messi in 
luce da A. Calvet, «Recherches sur lc platonisme medieval dans les oeuvres alchimiques attribuees 
a Roger Bacon. Thomas d 'Aquin et Arnaud de Villeveuve». Revue iles Seienees Pliilosophiqiies el 
Theologiques, 87 (2003), pp. 457-97. Sulla presenza di elemenli confrontabili con il pensiero 
cabhalistico. cfr. Fintroduzione alFedizione citata sopra (nota 10). in parlicolare pp. XXVIII-XXIX. 
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quintessenza: s e m b r a n o a H i o r a r e c ioe in ques t e fonti test i e t e m a t i c h e nei qual i 
non era mol to p robab i le che il Magi s t e r Tes t amen t i si fosse imbat tu to duran te gli 
studi di m e d i c i n a , 3 1 m a che forse incont ro q u a n d o d i v e n n e « l ig l io di E r m e t e » . 
coirfegli s tesso si de f in i sce nel c a p . 1.68 (guoniam multi sunt Jilii Hermetis, et 
nos simi/iter), a c c o s t a n d o s i a quel la t r ad iz ione d M n s e g n a m e n t o a l c h e m i c o di cui 
ci s fuggono i l i neamen t i p rec i s i , ma del la cui e s i s t enza sMnt ravedono o r m a i 
numerosi indizi . S o p r a v v i v e n z e di una cu l tura sconfi t ta dal potere del la ch iesa di 
Roma, temi e testi marginal izzat i nella scolastica parigina che di quella era il fulcro 
intellettuale, il l egame con la r icerca medica cosi apprezzata e diffusa nella regione 
catalana e nel Midi sono i significativi e lement i che , ad una cons ideraz ione attenta 
di questa rete di testi a l chemic i , si p re sen tano c o m e i contenut i possibil i di quel la 
t radizione. II Iavoro e so lo agl i inizi . 
Miche la Pereira 
Univers i t a di S iena 
A b s t r a c t 
The recent rencwal of s tudies on Medieva l a l chemy has s t ressed the important 
development o f a l chemica l research wh ich took p lace in Ca ta lon ia and Sou thern 
Francc at the ve ry b e g i n n i n g o f the four teen th cen tu ry . T h i s r en ew a l has in 
particular b rough t to l ight the s t rong link e s t ab l i shed b e t w e e n a l c h e m y and m e -
dicine, by w a y o f the idea o f an «e l i x i r» , p r e sen t ed in the a l c h e m i c a l w o r k s 
atlributed to Llull and Vi lanova , w h e r e ideas from different sources (not only the 
older a lchemica l t rad i t ion , but a l so the au then t i c ph i lo sophy of R a m o n Llul l , the 
mcdical r e sea rch o f A r n a u d e V i l a n o v a , and the ideas o f R o g e r B a c o n on the 
prolongation of life) w e r e b rough t together . A l though the actual au tho r s of such 
central w o r k s as the Testamentum and the Rosarius a re still u n k n o w n , the s tudy 
of Catalan and Occi tan a lchemica l texts wri t ten by s e m i - u n k n o w n au thors . largely 
depending on the a f o r e m e n t i o n e d w o r k s , is beg inn ing to th row n e w light on this 
outs tanding pe r iod o f W e s t e r n a l c h e m y . 
•" Compiuli verosimilmente a Montpellier. come ho mostrato negli sludi citati alla nota prece-
dente. 
